

















































































































































































ある。一つは，ここでみるような回転型貯蓄信用講（Rotating Saving and Credit 
Association：ROSCA）と呼ばれるもので，順番がまわってきたときに一人の人
がまとまった金額を得られる形である。もう一つは，貯蓄信用グループ










































































Progressiste Sénégalaise：UPS）と近い関係にあるスーフィー教団 　 とりわけ
ティジャニー教団とムリッド教団 　 の若いマラブー達が創設したセネガル











し，アラビア語で「慈悲深い神を崇拝する者達」を意味するJIR（ J`amâ 'at 'ibâd ar-
Rahmân）や「イスラーム文化を求める者達の運動」を意味する”Harakat al-falah 
li-l-thaqafat alislamiya”を立ち上げ，さらに１９８５年にはFAISのライバルとなる

























































































































































































































































































































（Balkenhol and Gueye １９９４）。これら中小零細企業は協力することによってし
か，西アフリカで大きな経済力を持つレバノン－シリア系の商社と競う力を
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